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Міжнародні міграційні процеси істотно змінюють характер розвитку сучасного світу. Їх вплив на політичні, соціально-економічні, міжнаціональні, міжкультурні відносини, на демографічну ситуацію настільки багатомірний і суперечливий, що їх врегулювання виходить за рамки існуючої системи глобального менеджменту.
Спроби адміністративного стримування міграції довели свою безперспективність. Серед вітчизняних науковців різні аспекти проблем зовнішніх міграційних процесів досліджували С. М. Козинський, В. О.Костенко, Е. М. Лібанова, О. А. Малиновська, Ю. М. Пахомов, О. В. Позняк, М.Д. Романюк, С. Б. Чехович, М. О. Шульга, Б. М. Юськів та інші. Західні вчені, такі як Р. Адамс, В. Волес, Е. Тейлор, Т. Шульц та інші, здійснили вагомі напрацювання з пояснення причин і напрямків міграції.
Незважаючи на значну кількість публікацій на дану тематику, нині недостатньо досліджень присвячених причинам і процесу міграції в Європу осіб, в першу чергу, з країн Близького Сходу та Північної Африки і, особливо, наслідкам. Міграційні процеси потребують постійного моніторингу й аналізу наслідків їх впливу на соціально-економічні та міжкультурні відносини, в тому числі і для України.
Метою статті є визначення причин міграційних процесів до країн Європи (не тільки ЄС), впливу та наслідків на суспільні процеси в макрорегіоні.
Результати. Дані щорічної доповіді УВКБ ООН “Глобальні тенденції” демонструють стрімке зростання числа осіб, які вимушені тікати зі своєї країни: наприкінці 2014 р. 59,5 млн. осіб стали вимушено переміщеними особами (порівняно з 51,2 млн. роком раніше і 37,5 млн. десять років тому). Це найвищий зафіксований показник починаючи з 2013 р.
Значний приріст зафіксовано на початку 2011 р., коли почалась війна в Сирії, і стала найбільшою у світі причиною масової міграції. У 2014 р. щодня близько 42 500 осіб ставали біженцями, шукачами притулку, або внутрішньо переміщеними особами – чотирикратне зростання за останні чотири роки. Нині у всьому світі одна людина з 122 є або біженцем, або внутрішньо переміщеною особою, або шукає притулок.
Адже лише за останні п’ять років виникли або відновились 15 конфліктів: вісім в Африці (Кот-Д’Івуар, Центрально-Африканська Республіка, Лівія, Малі, Нігерія, Південний Судан, Бурунді), три на Близькому Сході (Сирія, Ірак, Ємен), один в Європі (Україна) і три в Азії (Киргизстан, М’янма, Пакистан). Лише деякі з цих криз були врегульовані, але більшість генерують нові міграції [7]. Багато з них роблять небезпечний вояж Середземним і Червоним морями та Аденською затокою.
У доповіді наголошується, що тільки в 2014 р. знову переміщеними особами стали 13,9 млн. осіб – у чотири рази більше, ніж в 2010 р. В усьому світі зараз зареєстровано 19,5 млн. біженців (порівняно з 16,7 млн. в 2013 р.), 38,2 млн. переміщені в межах своїх країн (порівняно з 33,3 млн. в 2013 р.), і ще 1,8 млн. осіб чекають вердикту за клопотаннями про притулок (порівняно з 1,2 млн. в 2013 р.).
У кінці 2014 р. Сирія була основним постачальником внутрішньо переміщених осіб (7,6 млн.) і біженців (3,88 млн.). Іншими найбільшими країнами в результаті біженців стали Афганістан (2,59 млн.) і Сомалі (1,1 млн.). У цілому, в 2014 р. кількість біженців і внутрішньо переміщених осіб зросла в Європі на 51%, на Близькому Сході і Північній Африці – на 19%, в Азії – на 31%, в субекваторіальній Африці (за винятком Нігерії) – на 17%, в Америці – на 12% [6].
Конфлікт в Україні, рекордні 219 000 осіб, які перетнули Середземне море, і велике число сирійських біженців у Туреччині (яка в 2014 р. стала найбільшою країною прийому біженців – 1,59 млн. сирійських біженців в кінці 2014 р.), підвищили суспільний інтерес, позитивний і негативний, до питань, що стосуються біженців.
В ЄС більшість клопотань про притулок були подані до Німеччини та Швеції. В цілому, наприкінці 2014 р. загальне число переміщених осіб в Європі досягло 6,7 млн. порівняно з 4,4 млн. наприкінці 2013 р. Євросоюз поки що не здатний подолати кризу з біженцями. Швидкий приплив мігрантів в Європу загрожує серйозно змінити політичну конфігурацію і економіку Союзу.
За даними UNHCR [8], станом на червень 2015 р. найбільше біженців було із Сирії – понад 4 млн., із Афганістану – понад 2,5 млн., Сомалі – понад 2 млн., Південного Судану та ДР Конго – понад 0,5 млн., із ЦАР, М’янми – близько – 0,5 млн., Еритреї, Іраку – біля 0,4 млн. осіб. Значна кількість, як правило, направляється до Європи.
За оцінками ООН, з січня по серпень 2015 р. включно до Європи прибуло понад 300 тис. осіб. Глави МВС країн Євросоюзу більшістю голосів ухвалили план введення квот на розміщення 160 тис. біженців у всіх 28 державах Євросоюзу. Квоти встановлюють залежно від розміру економіки, чисельності населення та низки інших параметрів. При такому механізмі найбільше мігрантів прийме Німеччина (40 тис.) та Франція (32 тис.). Чотири країни на сході Євросоюзу – Угорщина, Словаччина, Румунія і Чехія – виступили категорично проти квот.
За 2015 р., за даними EUROSTAT, окремі країни прийняли таку кількість біженців: Німеччина – понад 420 тис., Швеція – понад 150 тис., Угорщина – 148 тис., Італія – близько 70 тис., Австрія – понад 60 тис., Франція – близько 50 тис., Нідерланди, Бельгія – по 40 тис., Фінляндія, Швейцарія – по понад 30 тис., Норвегія – 29 тис., Великобританія – 27 тис. осіб.
Прагнення Німеччини зайняти позицію відкритих дверей щодо біженців з Близького Сходу багато пояснюють демографічними проблемами країни. Населення Німеччини скорочується внаслідок низької народжуваності: з 2008-го по 2013 рік у країні була зареєстрована найнижча народжуваність у світі.
Відсутність єдиного підходу країн ЄС до вирішення проблеми контролю над міграцією у зв'язку з масштабним припливом біженців в ЄС призвів до того, що деякі країни почали оголошувати про закриття меж або про відновлення контролю на шенгенських кордонах. За законами ЄС окремі країни можуть тимчасово відновлювати прикордонний контроль на своїх ділянках у рамках єдиного шенгенського простору в особливих випадках. Після серії вибухів у Парижі контроль за міграціями став більш жорстким.
Загроза терактів і політична нестабільність – чинники, завдяки яким можна поставити хрест на подорожах навіть найвідомішими туристичними напрямками. До країн з високою ймовірністю терактів відносять Австрію, Бельгію, Німеччину, Францію, Єгипет, Туреччину, Туніс. Свої кордони закрили Болгарія, Угорщина, Хорватія, Мальта, Франція, Норвегія. Австрія призупинила дію Шенгенської угоди, Данія закрила кордон з Німеччиною, а Швеція – з Данією.
Незважаючи на те, що мігранти з нестабільних країн «третього світу», приїжджаючи на тимчасове або постійне місце проживання в країни Європи, знаходять довгоочікуване порівняльне благополуччя, вони стають найбільш вибухонебезпечною масою, що володіє високим соціально-деструктивним потенціалом. Мігрантів з Африки та Азії в Європу прибуває більше, ніж потрібно для заповнення існуючих вакансій. По-друге, багато мігрантів і не думають про працевлаштування, бо надіються на соціальні допомоги у багатій Європі, або на численні шляхи кримінального заробітку. Не менш важлива і проблема соціальної дискримінації. У сукупності з вимушеною зайнятістю в непрестижних і низькооплачуваних сферах праці, або з безробіттям і маргінальним становищем, це культурне відчуження сприяє соціальній ізоляції мігрантів від приймаючої сторони [4].
В цілому на території країн Західної Європи присутні мігранти з більшості країн світу, найбільші проблеми виникають з вихідцями з країн Близького Сходу та Африканського континенту. Відзначаються серйозні культурні відмінності між європейцями і вихідцями з Північної, Західної, Північно-Східної Африки, Близького Сходу і Південної Азії. Вихідці з цих регіонів найчастіше фігурують у кримінальних зведеннях правоохоронних органів європейських держав, а також беруть участь у всіляких масових заворушеннях, поповнюють ряди екстремістських угруповань. Серед мігрантів багато реальних або потенційних злочинців.
Президент Чехії М. Земан вважає, що тероризм та міграційна кризу взаємопов’язані. Міграційна криза має характер організованого вторгнення. Воно добре організоване, добре оплачене і його метою є розвал європейських структур. Тому, над традиційною європейською культурою нависла загроза пригнічення такою культурою, яка несумісна з європейськими цінностями.
Як зазначає український вчений Ю.М. Пахомов, “Мусульмани в Європі тримаються своїх коренів і поводяться вкрай агресивно. Відмова законної європейської влади (Німеччина, Франція, Великобританія) від колишньої толерантності і мультикультуралізму лише додатково загострила ситуацію: мігранти налаштовані вороже і не проти підірвати ситуацію в Євросоюзі зсередини. До того ж основний склад мігрантів, що прибувають, – це агресивна і відчайдушна молодь. Усе це зараз хворобливо накладається на ерозію традиційної європейської державності і на зростаюче число проблемних країн. У такій ситуації для повноти вражень Євросоюзу бракує тільки деградуючої України. Тобто, сумнівів немає, Європі скоро буде не до нас” [3, с. 158].
Висновки. Значна частина біженців прагне до Європи, оскільки там існує програма допомоги, соціальні допомоги та інше, що дозволяє новоприбулим жити за рахунок ресурсів тієї країни, де вони осідають. Однак, наплив мігрантів призводить до зростання злочинності, що є нанесенням шкоди людському потенціалу країн ЄС. Формуються етнічні громади, що викликають багато протиріч. На сьогоднішній день з огляду на етнічно-культурне різноманіття народів Європи досить важливо зберігати їх національну своєрідність та традиції, в тому числі, і з точки зору туристичної привабливості і неповторності.
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